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Wprowadzenie
In necessariis unitas,
in dubiis libertas,
in omnibus caritas1
Integracja ma wyraŸnie pozytywn¹ konotacjê, choæ obecnie wydaje siê, ¿e
to termin nieco nadu¿ywany. Wed³ug Wielkiej encyklopedii powszechnej
(1965: 77) integracja dotyczy pewnego stanu spo³ecznego, czyli: „zespole-
nia i zharmonizowania elementów zbiorowoœci spo³ecznej, rozumianego jako
intensywnoœæ i czêstotliwoœæ kontaktów miêdzy cz³onkami danej zbiorowo-
œci oraz jako akceptacja w jej obrêbie wspólnych systemów wartoœci, norm
i ocen. Wa¿nym czynnikiem integracji jest wspólnoœæ interesów i podobieñ-
stwo sytuacji ¿yciowej cz³onków danej grupy. Intensywnoœæ integracji spo-
³ecznej, okreœlanej tak¿e mianem zwartoœci spo³ecznej, podlega stopniowa-
niu i mo¿e byæ mierzona”.
Wspó³czesny œwiat jest pe³en niejasnych tendencji. Globalizuje siê w sen-
sie informacyjnym, ekonomicznym, technologicznym i jednoczeœnie obdziera
ze z³udzeñ, ¿e dzia³aj¹ w nim jakieœ samoczynne, spontaniczne procesy pro-
wadz¹ce nie tylko do wzmo¿enia kontaktów i relacji miêdzyludzkich, ale
równie¿ do wzajemnego zrozumienia, porozumienia i wspólnoty wynikaj¹-
cej z podzielanego systemu celów i wartoœci. Z³uda ta polega na tym, ¿e
nowoczesny œwiat wprawdzie udostêpnia i upowszechnia informacje, a wiêc
w za³o¿eniu buduje tzw. spo³eczeñstwa oparte na wiedzy, ale nie jest w stanie
inicjowaæ i kszta³towaæ zmiany w umys³ach i postawach ludzkich, by w in-
1 „W rzeczach koniecznych jednoœæ, w w¹tpliwych swoboda, we wszystkich mi³oœæ”:
Petrus Meuderlinus (1582–1651) jako zasadê spopularyzowa³ Jan Amos Komensky
w traktacie Unum necessarium, 8, 6; b³êdnie przypisywan¹ œw. Augustynowi (Micha-
lunio, red., 2004).
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1. O  ró¿nym
rozumieniu  i  poziomach  integracji
Pojêcie integracji nie jest jednoznaczne (³ac. integratio, za: Kopaliñski 1983).
Najczêœciej okreœla stan pewnej zwartoœci, spoistoœci, zgodnoœci czy zhar-
monizowania. Mo¿e te¿ oznaczaæ proces dochodzenia do tego rodzaju stanu
(z ³ac. integro: dope³niam, scalam). To „tendencja do trzymania siê razem lub
do tworzenia pewnej ca³oœci fizycznej b¹dŸ logicznej” (Reber 2002: 271).
W naukach spo³ecznych i humanistyce problematyka integracji odnosi
siê do szerokiego spektrum funkcjonowania ludzi. A rozumienie aspektów,
wymiarów czy poziomów integracji wychodzi poza tradycyjn¹ formu³ê przy-
stosowania i asymilacji, któr¹ dziœ uznaje siê za nieadekwatn¹ wobec skom-
plikowania œwiata spo³ecznego i wyzwañ przysz³oœci.
Integracja bywa uto¿samiana ze spójnoœci¹ (ang. cohesiveness, cohesion)
wyra¿aj¹c¹ cechê odniesion¹ do obiektów i systemów spo³ecznych, grup,
instytucji, spo³ecznoœci, organizacji, ludzkich diad, itp. W edukacji mo¿na
przyk³adowo mówiæ o spójnoœci jako stanie zharmonizowania relacji inter-
personalnych w zespole lub wysokim skoordynowaniu czynnoœci szkolnych.
Integracja mo¿e mieæ odniesienie przedmiotowe i podmiotowe. Przed-
miotowe wówczas, gdy dotyczy czegoœ, np. spójnoœci treœci dyskusji uzy-
skanej w dialogu, albo spójnoœci programów nauczania. Podmiotowe nato-
miast wówczas, gdy dotyczy kogoœ, kto jest podmiotem integracji i ujawnia
okreœlon¹ aktywnoœæ, jak to jest np. w przypadku grupy kolonistów w trak-
cie letniego wypoczynku.
Znaczenie integracji mo¿na definiowaæ poprzez wskazanie na podmiot,
przedmiot i kontekst integracji:
1. Podmiot integracji oznacza integracjê kogoœ – uczestnika/uczestników,
partycypantów procesu integracji.
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3. Podmiotowy  charakter  wychowywania
integruj¹cego  –  przes³anki  rozwojowe
Wychowanie zak³ada œwiadome sterowanie zmianami i rozwojem spo³ecz-
nym wychowanków poprzez podmiotowe i najczêœciej bezpoœrednie oddzia-
³ywanie przebiegaj¹ce w okreœlonym kontekœcie sytuacyjnym (Brzeziñska
2000; Schaffer 2005). W ramach tak rozumianego procesu mo¿e zmieœciæ
siê idea wychowania integruj¹cego uwzglêdniaj¹cego bogactwo i dynamikê
wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego i pozytywne w nim dzia³anie. Wychowa-
nie tego typu przebiega na kilku p³aszczyznach relacji w ró¿nych uk³adach
spo³ecznych:
• w relacji osoby z samym sob¹,
• w kontakcie wychowanków z osob¹ doros³¹,
• w rówieœniczej diadzie,
• w ma³ej grupie,
• w zespo³ach osób w tym samym wieku lub grupach osób zró¿nicowa-
nych wiekowo,
• w relacjach miêdzygrupowych (por. Brzeziñska, red., 2005: 274).
W wychowaniu integruj¹cym wa¿ne jest przyjêcie za³o¿enia, ¿e proces
ten ma charakter podmiotowy i zwrotny, oraz ¿e kontakty w ró¿nych obsza-
rach spo³ecznych mog¹ gromadziæ swoiste zasoby psychologiczne nie tylko
po stronie samych wychowanków (dzieci, uczniowie, podopieczni, itp.), ale
równie¿ samych wychowawców, wystêpuj¹cych w ró¿nych w funkcjach,
opiekuna, nauczyciela, powiernika, doradcy, mentora, czasem terapeuty
(Brzeziñska, red., 2005: 34).
Zasadniczo mo¿na wymieniæ piêæ celów wychowywania integruj¹cego
tego rodzaju oddzia³ywañ:
1) pog³êbianie wiedzy o sobie,
2) przyrost wiedzy spo³ecznej i rozumienia procesów grupowych, a wiêc
poszerzanie œwiadomoœci spo³ecznej,
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4. Spo³eczny
kontekst  wychowania  integruj¹cego
Zadania wychowania integruj¹cego trudno formu³owaæ w pró¿ni fizycznej
i spo³ecznej. Wa¿ne jest zatem, by wychowawcy, nauczyciele, edukatorzy,
decydenci oœwiaty i inne osoby zainteresowane ró¿nymi aspektami integra-
cji spo³ecznej w œrodowisku wychowania rozumieli kontekst swoich dzia³añ.
By umieli dostrzec te zjawiska i mechanizmy spo³eczne, które wyznaczaj¹
integracjê na poziomie systemowym, by potrafili interpretowaæ jej obiektyw-
ne wskaŸniki.
WskaŸniki takie mog¹ pochodziæ z ró¿nych obszarów wiedzy: ekonomii,
socjologii, ekologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, administracji, po-
lityki oœwiatowej. Generalnie rzecz bior¹c, stanowi¹ one podstawê oceny ja-
koœci ¿ycia ró¿nych grup i poszczególnych jednostek. Jeœli uznaæ, ¿e jakoœæ
¿ycia to efekt relacji miêdzy realizacj¹ i stopniem zaspokojenia potrzeb a wyma-
ganiami oraz zasobami otoczenia, to ze wzglêdu na spo³eczny kontekst wy-
chowania integruj¹cego, warto zastanowiæ siê nad wymow¹ takich obiek-
tywnych wskaŸników jakoœci ¿ycia, które mog¹ mieæ znaczenie w przebiegu
wychowania integruj¹cego.
WskaŸniki obiektywne tworzone s¹ na bazie danych statystycznych, de-
mograficznych, ekologicznych, ekonomicznych, epidemiologicznych, itp.1
Maj¹ ró¿ny pod wzglêdem formalnym i treœciowym charakter. Mog¹ zatem
odwo³ywaæ siê do wielkoœci zespo³ów ludzkich – du¿ych: pañstwo, spo³e-
czeñstwo, spo³ecznoœæ lokalna, np. region kraju, miasto, dzielnica wieœ;
1 Oczywiœcie nale¿y odró¿niæ obiektywny wymiar jakoœci ¿ycia odró¿niæ od psycholo-
gicznego poczucia jakoœci ¿ycia, które jest zwi¹zane z subiektywn¹ jego ocen¹. Zob.
np.: Brzeziñska, Stolarska, Zieliñska 2001: 103–126.
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5. Rozwój  wertykalnych  relacji  spo³ecznych
Znacz¹cy wk³ad w zrozumienie istoty pierwszych wiêzi spo³ecznych ma
wyrastaj¹ca z etologicznych korzeni teoria przywi¹zania Johna Bowlby’ego
(2007) i jej empiryczne weryfikacje, zw³aszcza Mary Ainsworth (1989, 1995),
Mary Main (1990a, b), Alana Sroufe’a (1988), Kim Bartholomew (1990),
Philipa Shavera i Cindy Hazan (1989) czy Everesta Watersa i jego wspó³pra-
cowników (2000).
Zgodnie z teori¹ etologiczn¹, przywi¹zanie do opiekuna jest mo¿liwe dziê-
ki mechanizmom przystosowawczym opartym na repertuarze instynktownych
zachowañ, których zasadniczym celem jest osi¹ganie stanu bezpieczeñstwa.
Ów repertuar zachowañ dzieciêcych jest tak zaprogramowany, ¿e mo¿e byæ
odczytany przez otoczenie spo³eczne jako sygna³ do kontaktu, które mo¿e
zapewniæ dziecku opiekê i ochronê. Prawie ka¿de dziecko dysponuje od uro-
dzenia kompetencj¹ do przekazywania potrzeby i kompetencj¹ do odbioru
sygna³ów opieki i wsparcia (Chamberlain 1986; Eibl-Eibesfeldt 1987)1.
Bowlby prowadzi³ systematyczne obserwacje nad przejawami zachowañ
przywi¹zaniowych u dzieci. Uzna³, ¿e mechanizm tworzenia siê relacji przy-
wi¹zania, podobnie jak proces wdrukowania (imprintingu) u zwierz¹t, pro-
wadzi do tworzenia siê wczesnych wiêzi spo³ecznych. Pisa³ tak: „sk³onnoœæ
do tworzenia silnych, emocjonalnych indywidualnej wiêzi jest podstawowym
sk³adnikiem ludzkiej natury, obecnym ju¿ w pocz¹tkach ¿ycia” (Bowlby 1988:
3). Tworzenie jej jest mo¿liwe dziêki odpowiedniej aktywacji systemu prze-
¿yciowego w toku niezliczonych inicjacji kontaktu spo³ecznego i odpowie-
dzi na nie. Zawi³y ³añcuch wzajemnej stymulacji, prowadzi do osi¹gniêcia
zadowalaj¹cego poziomu dopasowania reakcji i zachowañ dziecka oraz oso-
1 Zastrze¿enie „prawie ka¿de dziecko” odnosi siê do uszkodzenia wrodzonego systemu
emocjonalnego przywi¹zania tak, jak to ma prawdopodobnie miejsce w przypadku
pó³ promila dzieci z wczesnymi, uogólnionymi zaburzeniami w rozwoju o cechach
autystycznych.
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6. Rozwój  horyzontalnych  relacji  spo³ecznych
Zarówno doœwiadczenia wertykalne, jak i horyzontalne socjalizuj¹ osobo-
woœæ. Sprawiaj¹, ¿e osoba dojrzewa spo³ecznie i jest w stanie pozostawaæ
w satysfakcjonuj¹cych relacjach spo³ecznych. O ile jednak relacje wertykal-
ne nale¿y uznaæ za niezbêdne w procesie indywiduacji (to¿samoœci osobo-
wej), a wiêc rozwoju kompetencji psychicznych np. bezpiecznego przywi¹-
zania, wysokiej inteligencji emocjonalnej, poczucia koherencji, sk³onnoœci
do kierowana siê standardami moralnymi i poczucia winy za ich przekrocze-
nie, o tyle relacje horyzontalne s¹ obszarem treningu kompetencji wa¿nych
w przebiegu relacji spo³ecznych, m.in. kooperatywnoœci, gotowoœci do za-
chowañ allocentrycznych, otwartoœci czy zdolnoœci negocjacyjnych.
W porównaniu z relacjami wertykalnymi relacje horyzontalne maj¹ zwy-
kle charakter bardziej egalitarny. Wymagaj¹ wzajemnego, wzglêdnie równe-
go wk³adu partnerów o zbli¿onych umiejêtnoœciach. Oparte na aktywnoœci
i wspó³odpowiedzialnoœci stron ujawniaj¹ siê zarówno we wspó³pracy, jak
i rywalizacji. Cechuje je brak znacz¹cych ró¿nic w statusie psychologicz-
nym osób uczestnicz¹cych w relacji, dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e relacje
horyzontalne maj¹ charakter poziomej i symetrycznej wymiany œwiadczeñ.
Zasadniczo wiêc dotycz¹ rówieœników lub partnerów w podobnym wieku,
statusie spo³ecznym albo zbli¿onym zakresie doœwiadczeñ. Relacje horyzon-
talne przebiegaj¹ czêœciej w pozarodzinnych diadach lub w wiêkszych gru-
pach, np. szkolnych, s¹siedzkich, towarzyskich, zabawowych, hobbistycznych,
a wiêc w jakimœ sensie wspólnotowych, ale niewielkim stopniu dotycz¹cych
wspólnot podstawowych (zasadniczo: rodzinnej i przyjacielskiej).
Relacje horyzontalne dostarczaj¹ wzmocnieñ spo³ecznych, s¹ polem ucze-
nia siê przez obserwacjê, Ÿród³em naœladowania zachowañ, obszarem iden-
tyfikowania siê z osobami znacz¹cymi, modelowania postaw i zinternalizo-
wania przejmowanych i podzielanych wspólnie wartoœci. Mog¹ zaspokajaæ
ró¿ne indywidualne i grupowe potrzeby oraz spe³niaæ ró¿norodne funkcje.
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7. Wyznaczniki  wspó³¿ycia  spo³ecznego
a  procesy  integracji
Za dowód nadmiernego optymizmu mo¿na uznaæ za³o¿enie, i¿ wystarczy
wykazaæ zasadnoœæ idei integracji, by uzyskaæ wartoœciow¹ zmianê spo-
³eczn¹. Tak, jak w innych formach dzia³añ prointegracyjnych, tak równie¿
w projektach wychowawczych, skutecznoœæ wyznaczaj¹ liczne i czêsto
wspó³zale¿ne czynniki, le¿¹ce zarówno po stronie podmiotów integracji, jak
i spo³ecznego kontekstu. Wychowawcy o zainteresowaniach prointegracyj-
nych powinni wzi¹æ zatem pod uwagê:
• sposób organizacji dostêpnej przestrzeni wychowania: w jaki sposób idea
integracyjna mieœci siê w statutowej dzia³alnoœci placówki edukacyjnej
(zasoby ludzkie i materialne),
• sposób funkcjonowania danej instytucji kszta³c¹cej (jej efektywnoœæ wy-
chowawcz¹ wyznacza coraz czêœciej nie tyle pryncypialny stosunek
do realizacji programu edukacji i relacje miêdzyludzkie oparte na for-
malnej zale¿noœci, ile uwa¿noœæ dydaktyczna i atrakcyjnoœæ interperso-
nalna),
• podmiotowe warunki do prowadzenia programu prointegracyjnego: na
ile otwarta i twórcza jest postawa osób odpowiedzialnych za program,
• potrzeby, zainteresowania, osobiste doœwiadczenia wychowanków, ich
kompetencje psychiczne i spo³eczne, np. rozumienie regu³ spo³ecznych,
poziom rozwoju moralnego, szacunek dla autorytetu, umiejêtnoœci ko-
munikacyjne, poziom uspo³ecznienia, zw³aszcza gotowoœæ do zachowañ
prospo³ecznych,
• dynamikê procesów grupowych (psychologia grupy) dziej¹cych siê w trak-
cie realizacji projektu, zmiany w relacjach interpersonalnych,
• obecnoœæ negatywnych aspektów subiektywnej oceny jakoœci ¿ycia
w postaci niepokoju i lêku spo³ecznego, braku poczucia bezpieczeñstwa
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8. Psychologiczne  aspekty  integracji
spo³ecznej  m³odzie¿y  niepe³nosprawnej
i  przewlekle  chorej – przyk³ady
Cz³owiek jest psychofizyczn¹ ca³oœci¹, ale w pe³ni realizuje siê tylko wów-
czas, gdy znajduje dla siebie w³aœciwe spo³eczne i aksjologiczne odniesienie.
Jeœli wiêc dobrostan fizyczny cz³owieka ulega uszczupleniu, to wynikaj¹ce
z tego faktu ograniczenia i ewentualna niesprawnoœæ wyznaczaj¹ ca³okszta³t
struktury jego ¿ycia.
W odniesieniu do problematyki niepe³nosprawnoœci Œwiatowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) odwo³uje siê do terminu uszkodzenia (ang. impairment),
oraz proponuje szereg innych okreœleñ precyzuj¹cych ten stan. Uszkodzenie
to wynikaj¹cy z choroby lub urazu stan braku zdrowia, polegaj¹cy na ca³ko-
witym lub czêœciowym naruszeniu okreœlonej struktury organizmu lub na
trwa³ej/okresowej, sta³ej/pog³êbiaj¹cej siê dysfunkcji. Brak ten bywa uwa-
runkowany endogennie, biologicznie np. genetycznie, lub jako wada wro-
dzona, albo te¿ nabyty w ci¹gu ¿ycia (egzogenny), np. w wyniku urazu.
Nastêpstwem uszkodzenia bywa, choæ nie jest to konieczne, upoœledzenie (ang.
handicap). Uszkodzenie oznacza wiêc zwykle jakiœ stopieñ urazu lub niepe³-
nosprawnoœci o fizycznym (np. upoœledzenie narz¹du ruchu) lub sensorycz-
nym (np. upoœledzenie widzenia, s³yszenia) charakterze, powsta³ej w wyni-
ku choroby, czasem o ostrym a czasem o przewlek³ym przebiegu. Upoœle-
dzenie wyznacza trudne zwykle po³o¿enie, uniemo¿liwiaj¹ce lub znacz¹co
ograniczaj¹ce szanse ¿yciowe, realizacjê osobistych celów i ról spo³ecznych.
Dotyczy to m.in. osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Warto jednak
podkreœliæ, ¿e stosowne zaopatrzenie medyczne, wspieranie socjalne, w³a-
œciwa edukacja i dzia³ania integruj¹ce sprawiaj¹, i¿ osoby niepe³nosprawne
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Podsumowanie
Wiele wskazuje, ¿e wspó³czesna Polska realizuje projekt „cywilizacji wstrzy-
manej w rozwoju”1. Pomimo rosn¹cych zasobów fizycznych, finansowych
i kapita³u ludzkiego pozostaje bez mechanizmów u³atwiaj¹cych gromadze-
nie kapita³u spo³ecznego i potencja³u do budowania poczucia wspólnoty.
Jak dowodz¹ powtarzane cyklicznie badania socjologiczne (Czapiñski, Pa-
nek, red., 2006, 2007), wiêzi spo³eczne w Polsce nadal s¹ s³abe, poziom
zaufania niski; brakuje nieformalnych kontaktów; poczucie wspólnoty ogra-
nicza siê do zwi¹zków interpersonalnych i ma³ych grup, zw³aszcza rodzin-
nych; ludzie s¹ ma³o otwarci i pozbawieni kreatywnoœci; niska jest aktyw-
noœæ publiczna a wysoki poziom „miêkkiej” patologii spo³ecznej (nepotyzm,
korupcja, wadliwoœæ systemu sprawiedliwoœci, itp.). Wydaje siê, ¿e szans¹
na zmianê tego stanu rzeczy mo¿e byæ wychowanie inspirowane ide¹ inte-
gracji. Warto wszak zastrzec, ¿e przygotowanie m³odego pokolenia zgodnie
z jego za³o¿eniami do ¿ycia w warunkach, które w wielu wa¿nych obszarach
nawet dla planistów s¹ trudne do przewidzenia (vide: Narodowy Program
Foresight Polska 2020) wymaga³oby pewnej rewolucji w sposobie myœlenia
o kszta³cie edukacji i wychowaniu.
1. Wychowanie integruj¹ce ma byæ bowiem czynnikiem zmiany indywidu-
alnej i zmiany spo³ecznej nie tyle poprzez interwencje wychowawcze, ile
d³ugotrwa³y proces oddzia³ywañ na œwiadomoœæ i postawy ludzi.
2. Wychowanie integruj¹ce odwo³uje siê do szeroko pojmowanego wycho-
wania jako oddzia³ywania wychowawców œrodowiska wychowawczego
na jednostkê i grupê.
3. Wykorzystuje wiedzê psychologiczn¹ o mechanizmach funkcjonowania
ludzi w kontaktach ze sob¹, w relacjach i zwi¹zkach, zespo³ach, uk³a-
1 Okreœlenie przytoczone za Toynbeem przez René Dubosa (1986: 239).
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